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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA CEFAL/MEX/69/9 
12 de marzo de 1969 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS DEPENDENCIAS OFICIALES ENCARGADAS 




1• Datos generales 
Nombre de la dependencia • 
Ministerio o Secretaría a que pertenece _______ 
Domicilio ________________________̂  
Apartado postal " Teléfono 
Jefe de la dependencia ___________________4___1__, 
Persona que suministra la información 
/2. Información 
2. Información estadística 
a) Importación de combustible— a/ 
*ti o Oh W QQ *TJ 
Detalle r|968 1967 1966 . 1965 1963 1962 1961 1960 1 
Combustible i >
Jais de procedencia 
leso o volumen a/ 
Foder calorífico b/ 




tais de procedencia 
leso o volumen a/ 
Foder calorífico b/ 
Valor (moneda nacional) 
Combustible -
Faís de procedencia 
tes© o volumen aj 
Foder calorífico b/ 
Valor (moneda nacional) 
Combustible 
País de procedencia 
leso o volumen a/ 
Foder calorífico b/ 




Faís de procedencia 
Feso o volumen ¡J 
Eoder calorífico b/ 
Valor (moneda nacional) 
l 
. - - , T- "» 
b/ Kilocaloríis por kg. 
b) Exportación de combustible 
Detalle 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 
Combustible 
Faís de destino 
Peso o volumen gf 
Podé? Calorífico b/ 
Valor (moneda nacional) 
Combustible 
Faís de destino 
Fe so o volumen ja/ 
Poder calorífico fe/ 
Valor (moneda nacional) 
Combustible 
r 
País de destino 
Peso o volumen 
Poder calorífico \J 
Valor (moneda nacional) 
Combustible 
País de destino 




País de destino 
Peso o volumen áj 
Poder calorífico b/ 
Valor (moneda nacional) 
-
1 
aj Cuando se den los datos en unidades volumétricas indicar densidad aproximada» 
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c) impuestos que gravan la comercialización del' petróleo y sus derivados 
aT" Tipo de combustible Tasa del impuesto»»' Destino del mismo y 
Si hay diferentes tasas, detallar las mismas, 
b/ Especificar, si lo hubiere, el destino a que se dedica el impuesto, 





Indicar nombre, ubicación geográfica, dirección postal, número y fecha del 
instrumento de concesión (favor incluir copia), fecha en que se inició la 
operación, la capacidad actual instalada en barriles diarios, etc. 
4. Trabajos de exploración 
Hacer descripción de los trabajos realizados y programados en materia de 
exploración incluyendo concesiones, firmas participantes, fechas, regiones 
y áreas cubiertas (kms) y resultados obtenidos* También se solicitan las 
inversiones anuales realizadas en estos trabajos para el periodo de 1960-68. 
5. Mercadeo 
Hacer, descripción de las facilidades existentes y programadas para la dis-
tribución de los combustibles derivados del petróleo, incluyendo, de ser 
posible, una estimación de las inversiones, compras y ventas án este campo. 
6. Otros combustibles energéticos 
Describir información disponible sobre los otros combustibles energéticos 
no manejados por las refinerías. Estos combustibles podrían incluir el 
gas doméstico, el carbón mineral, la leña, el carbón vegetal, el bagazo, 
etc. Se excluye la energía eléctrica. 

